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  Цель исследования – изучение и апробация возможности 
использования минерального рассола Бишофита Полтавского (БП) как 
бальнеологического и физиотерапевтического средства у больных с 
нейроциркуляторной дистонией (НЦД) по гипертоническому типу и со 
стабильной стенокардией напряжения на фоне эссенциальной гипертензии 
(ЭГ). 
 По данным ряда авторов (Дзяк Г.В. и соавт., 1996: Колесникова Л.Д., 
1996: Бажан Е.В., 1998: Катюхин О.В., 1999), БП обладает 
спазмолитическим, противовоспалительным, местнорефлекторным, 
седативным действием и содержит ионы калия, магния, йода, брома и многие 
микроэлементы. 
 Мы использовали общие теплые ванны и электрофорез раствора БП на 
воротниковую зону биполярно по поперечной методике на протяжении курса 
лечения 63 больных в дневном стационаре городской поликлиники. К концу 
первой недели лечения большинство больных (80%) отмечали улучшение 
самочувствия, урежение ангиозных приступов и повышение толерантности к 
физической нагрузке. Среднесуточное артериальное давление у больных на 
10-й день лечения  снизилось в среднем на 25-35 мм рт.ст. отмечалось 
уменьшение приступов краниалгии и вегетативных растройств. Выявлено 
повышение фракции выброса крови на 34%, ударного объема сердца на 19%, 
нормализацию минутного объема (р˂0,05), что подтверждает позитивное 
влияние бишофитотерапии на течение кардиологической патологии. 
 
 
 
 
